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Son yıllarda Atatürk ve Kemalizme karşı yapılan sövgü 
ve karalama yarışında gerçekler nasıl da tersyüz edili­
yor?
Okumak, araştırmak, inceleme yasak; sövmek ser­
best...
Yılbaşından önce Zaman Gazetesi’inde okudum; ilhan 
Bardakçı’nın “ilhan Murad" takma adıyla yazdığı “Çer­
keş Ethem Bey'in İhanet Muamması”  adlı yazısında Çer- <F^
kes Ethem övgüsü yapıyor ve Çerkeş Ethem'in ihanetinin 
kanıtlanmadığını yazıyor. • ; -
Çerkeş Ethem olayı konusunda üç türlü kaynak olabi- , 
lir;
“Resmi tarih” .. Resmi tarih, Genelkurmay harp tarihi, 
üniversitelerdeki devrim tarihi enstitüleri,ders kitapları
ve anılardır.
Resmi tarih dışındaki yayınlar, Çerkeş Ethem’in anı­
ları,Yunan harp tarihi yayınları ve Türkiye’de bu olayı 
araştıran ve devlet İle hiçbir ilgileri olmayan araştırmacı­
ların yayınlarıdır.
Tarih yazarı Cemal Kutay tarafından yayına hazırlanan 
Çerkeş Ethem’in anıları, "Boğaziçi Yayınları” tarafından 
“Çerkez Ethem Dosyası”  adıyla yayımlandı.
Çerkeş Ethem,anılarında Yunan Genelkurmayı tarafın­
dan yazılan ve altında kendisinin imzası bulunan 180 bil­
dirinin nasıl dağıtıldığını anlatıyor (3 bası, s:256-272).
Çerkeş Ethem’in imzasını taşıyan bildirilerden biri şöy­
le:
-Ey askerler, şerre alet olmayın. Uhrevi ve dünyevi 
mesuliyetten korkunuz. Ey millet, rezillere karşı hakkını­
zı müdafaada tereddüt etmeyiniz ki ilahi yardımlara maz- 
har olasınız. Ben sizi memleket müdafaası için davet ve 
icbar ettim. Şerre ve şahsi ihtiraslara alet olasınız diye 
değil. Ey subay arkadaşlar, emir kulu olmaktan kaçını­
nız. Allahın kulu olunuz. Aksi halde geliyorum ha! Son 
pişmanlık fayda vermez.
İşgalci düşman ordusuna sığınan ve yurdunu savunan 
askerlere karşı savaşan ve böyle bir bildiriyi imzalayan­
lara " ihanet” sözcüğü yerine hangi sözcüğü kullanmak 
gerekir?
Çerkeş Ethem konusunda Yunan subaylarının anıları 
da yayımlamıştır.
General Sarıyanis’in “Anadolu Faciası Hakkındaki Şa­
yanı Dikkat İfşaatı” ve Kannepulos’un "Küçük Asya Mağ­
lubiyeti"  adlı yayınları, Çerkeş Ethem’in Yunan işgal 
kuvvetleri ile yaptığı işbirliğini anlatan yayınlardır.
Bu yayınlar, Yunanistan’da bulunabilir. Araştırmacılar, 
bu yayınların Türkçe çevirilerini Genelkurmay Başkanlı­
ğı Harp Dairesi’inde bulabiliyorlar.
9 Eylül Üniversitesi inkılap Tarihi Enstitüsü görevlile­
rinden biri Atina'da bu konuları araştırıyor.
v
öğretmen Zeki Sarıhan, Genelkurmay Başkanlığı 
Harp Tarihi Dairesi’ndeki Yunan yayınlarından da yarar­
lanarak hazırladığı “Çerkeş Ethem'in İhaneti”  adlı kitap­
ta bu ihaneti kanıtlıyor.
Yakın tarih konusunda “resmi”  kaynaklı tarihe karşı 
olanlar tezlerini, araştırmalar ve incelemelerle ortaya 
koymalıdırlar.
Dr. Rıza Nur’un “hezeyanları", din ticareti esnafının 
kahve sohbetleri ve iki-üç satırlık köşe yazıları ile tarih 
tezi oluşmaz!
Bu konular, derinlemesine araştırma ve ciddiyet ister.
“Resmi tarih, resmi tarih” diye diye, “gayriresmi" ol­
maya çalışan boş gevezeliklere dayalı, "gayriciddi"  ve 
yüzeysel bir tarih anlayışı ortaya çıkıyor, - j  ^  ^  j lı
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